










　大棗は，棗（ナツメ：Zizyphus jujuba Miller 




－ 7），抗炎症作用 8， 9），抗肥満作用 10），免疫活性化



















































































































































































が Th2 へと分化する．Th2 は IL-4 を産生し，
B細胞を活性化させ抗体産生が生じる．B細
胞からの抗原特異的抗体の産生後，好塩基球の




























































以下の通り．β- hexosaminidase release % = 
AB on Supernatant / (AB on supernatant+AB 
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